




























































































































































































































































































































































主人公 父 母 妹 馬 戦う相手 盟友
① Çora Narik Menli Sulu Tasmalï ker Ali bey Qïlçaq
② Çora Narik Menli Alu Kanikay Tasmalï ker Ali bey Kolunçak
③ Çora Närik Mängli-Aru-Sulu Kanïkäi Tasmaly kär Äli bi Kulunçak
④ Çora Närik Mängli-Sulu-Aru Sulu-Bäk Tasmalï kär Äli bi
⑤ Çora Karïp jigir
⑥ Çora Narik Mensulu Djanike Alibey
⑦ Çora Narïk Meslu Tasmalïker Ali biy Kons¸ak
⑧ Çora Malik bey Bengü hanïm Kanïkay Tasmalï kïr Ali bey Kolunçak
⑨ S¸ora Gani Mesru Ali bey
⑩ Çora Narïk Bayan Sïlu Tasma gäri Ali bäy
⑪ S¸ora Narïk Aysïlu Tasmager Ali bey Kulïns¸ak
⑫ Çora Narang Minglesïlu Aysïlu Karagir Gali bi Kolïnçak
⑬ Çora Narïk Karagir atï Ali bey Kolunçak
⑭ S¸ora Närik Mengli Sulu S¸irin Aktanker Qulïns¸aq
⑮ S¸ora Närikbay Qulqanïs S¸ubar at Älibi Er Tasïr
⑯ S¸ora Närik Qulqanïs S¸ubar at Älibi
⑰ S¸ora Närik Mengdi aru Taspaker Älibi Qulïns¸aq
⑱ S¸ora Närik Mengdisulu Taspager Qulïns¸aq
⑲ S¸ora Nurek
Ａ S¸ora Narik Mengli Sïluw Lyalyu Karager atï Ali-biy Kulïns¸ak
Ｂ S¸ora Narig Albiy























































テキスト 父の仕えるハン 父の居所 カザン・ハン カザンを攻める敵
① Krïm, Kara Rus
② Canbek Kïrïm, Köküshulu Çig(f)ali Han Moskof
③ Kökushlu- Tama Çïgalï Kazak




⑧ Canbek Han Kïrïm, Gökdam Çagan Rus/Moskova
⑨ Kazak/Rus
⑩ Orus/Rus
⑪ Kökïshlï Tama （敵）
⑫ Kazïy Bi Hacitarhan, Kïrïm Shagali Han Urïs
⑬ Kadï Bey Mirza Astrahan Shagalï Rus/Mosko
⑭ Örgäniç Orïs
⑮ Älimhan Nogaylï-Türikmen Älimhan Qalmaq




















































































①『チョラバトゥル (Чорабатыp / Çorabatïr)』[Kърымтатар...халкъагъыз1991, Emel 1984]
クリミア＝タタール版。語り手、ベクマンベト・クルマンベト。ザキル・ベキロフ
編纂。韻散混交文。約700行。クリミア＝タタール語。




































⑬『チョラ・バトゥル クリム＝ノガイ版 (Çora Batïr Kïrïm Nogay Rivayeti)（あらすじ）』
[Inan 1968]
クリム＝ノガイ版。語り手、オスマノフ・マゴメド・エフェンディ。























エピソード・モチーフ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ Ａ Ｂ Ｃ
a. ナリク、ハンの宮殿で異国からの
隊商にその才能を認められる ○ ○ ○
b. 幼少のナリク、狩りに出たハンに
拾われ養われる ○ ○
c. ナリク、妻を選ぶ旅に出る ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
d-1.ハン（あるいはその息子）、ナリク
の妻を奪おうと策略を企てる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
d-2.ナリクの妻、「獅子の逸話」で奸計
を切り抜ける ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △
e. ナリク、故郷を離れ、新たなくに
へ移動する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
f. ナリク、息子を忠実な下僕にちな
んで、チョラと命名する ○ ○ ○
g. チョラ、各地を廻る修行僧をもて
なす ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
h. チョラ、家族を侮辱したアリベイ
を戦ったすえに殺す ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○
i. チョラ、盟友と知り合い、行動を
ともにする ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j. チョラ、カザンへ行く ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
j-1. チョラ、弓矢を放ち、カザンの宮
殿に矢を突き刺す ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
k. チョラ、カザン＝ハンの娘からの褒
美に満足せず、出陣を躊躇する ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
l. 困窮したナリク、チョラを訪ね、
カザンに来る ○ ○ ○ ○
m. 敵の少女がチョラと結ばれ、息子を
産む。チョラの息子はチョラと闘う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
n. チョラの守護霊である竜が現れる ○ ○ ○ ○ ○
o. チョラ、敵と戦い、エディル川に
て死ぬ。(悲劇的結末) ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
p. チョラ、敵を破って、無事故郷に
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